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Nachweis des Schafgarbenzystennematoden Globodera millefolii 
(Kirjanova & Krall) fur die Bundesrepublik Deutschland 
Record of the yarrow cyst nematode Globodera millefolii 
(Kirjanova & Krall) for the Federal Republic of Germany 
Von Dieter Sturhan 
Zusammenfassung 
In einer Bodenprobe von Weideland bei Flensburg, Schleswig­
Holstein, wurden Zysten des Schafgarbenzystennematoden 
Globodera millefolii gefunden. Die morphologischen Merk­
male der Zysten und einer Larve II werden beschrieben. Dern 
Nachweis dieses an Compositen parasitierenden Zystennema­
toden kommt besondere Bedeutung zu, da Verwechslungen 
mit Kartoffelnematoden leicht moglich sind. Wichtige Unter­
scheidungsmerkmale sind das Vorkommen von Bullae im 
Bereich des Vulva-Fensters am Hinterende der Zysten und die 
geringe Fenster-Anus-Distanz. 
Abstract 
In pasture soil near Flensburg, Schleswig-Holstein, cysts of the yarrow 
cyst nematode Globodera millefolii were recovered. The morphologi­
cal characters of the cysts and a second-stage larva are described. The 
record of this cyst nematode is of particular importance, because the 
species can be easily mistaken for potato cyst nematodes. Important 
diagnostic characters are the presence of bullae in the fenestra area of 
the cysts and the short fenestra-anus distance. 
Erstmals for Deutschland und Mitteleuropa war von STURHAN 
(1980) iiber den Fund einer Globodera-Zyste auf der Insel 
Fohr berichtet worden, bei der es sich offensichtlich um Schaf­
garbennematoden der Art G. millefolii (KIRJANOV A & 
KRALL, 1965) BEHRENS, 1975 handelte. Weiteres Material 
konnte auch bei einer weiteren, spateren Probenahme an 
derselben Fundstelle nicht beschafft werden. Erst jetzt gelang 
ein sicherer Nachweis der Nematodenart in Schleswig-Hol­
stein, iiber den hier berichtet werden soil. 
Vorkommen und Verbreitung 
In einer Bodenprobe, die im Juli 1983 auf einer Weide ostlich 
von Nieby bei Flensburg entnommen worden war, wurden 
insgesamt drei G. millefolii-Zysten gefunden .. Die Probe 
stammte aus dem Wurzelbereich von verschiedenen Griisern, 
WeiBklee, Schafgarbe und Wilder Mohre; es handelte sich um 
einen sandigen Lehm mit Kies; der pH-Wert lag bei 7,3. Der 
erste, nicht ganz sichere Nachweis for Fohr aus dem Jahr 1978 
bezog sich ebenfalls auf eine Weide mit Schafgarbe; neben 
Griisern waren dort u. a. Strandnelke, Glockenblume, WeiB­
klee und Gansebliimchen vertreten; die Bodenart war lehmi­
ger Sand (STURHAN 1980). G. millefolii ist aus Estland 
beschrieben worden; der Nematode scheint dort nicht selten 
zu sein, und er wurde auch in Lettland gefunden (KRALL 
1977). 
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Eine sehr iihnliche, ebenfalls an Schafgarbe parasitierende 
Globodera-Art, G. achilleae (GOLDEN & KLINDIC 1973) BEH­
RENS, 1975 wurde aus Jugoslawien beschrieben. Sie kommt 
dort verbreitet in Grasland vor, wurde aber auch in Kartoffel­
anbaugebieten nachgewiesen (GOLDEN & KLINDIC 1973; 
KLINDIC & PETROVIC 1974). G. achilleae ist auch aus Wales 
und England gemeldet worden, wo Zysten in Weideland 
gefunden wurden, das for den Anbau von Saatkartoffeln vor­
gesehen war, bzw. auf einer Fliiche mit for den Export 
bestimmten Rosen (SYKES & WEBLEY 1979). 
Morphologie 
Die lediglich drei in Nieby gefundenen Zysten und die einzige 
in einer der Zysten vorhandene Larve des zweiten Entwick­
lungsstadiums wiesen die folgenden Merkmale auf: 
Zysten 
Rundlich, mit abgerundetem Hinterende; Cuticula dunkel- bis 
rotlichbraun, mit unregelmaBigem Zickzack- und Wellenmu­
ster und 8 bzw. 9 unterbrochenen Linien zwischen Vulva und 
Anus. Bei einer Zyste Cuticularippen mehr oder weniger 
ringformig um den Anus angeordnet, nicht so bei den anderen 
Zysten. Punktierung der Subcuticula nur bei zwei der Zysten 
deutlich; Punkte nicht in Reihen angeordnet. 
Vulva-Fenster vom circumfenestralen Typ, 20 µm bzw. 26 
µm breit; Abstand Fensterrand-Anus 28 µm bzw. 30 µm; 
Verhiiltnis Fenster-Anus-Distanz: Fensterdurchmesser (,,Gra­
nek's ratio") = 1,3 und 1,2. Anus bei einer Zyste an der Spitze 
einer V-formigen, unter der Oberfliiche befindlichen Markie­
rung gelegen. Bei zwei Zysten einige deutliche und etliche 
weitere weniger deutlich ausgebildete Bullae im Bereich des 
Vulva-Fensters vorhanden; bei der dritten, schlecht erhaltenen 
Zyste keine bullaeartigen Strukturen erkennbar (Abb. 1). 
Larve 
Lange = 456 µm; a = 23; b = 2,8; c = 8,6; c' = 4,2; Stachel 
= 22 µm, Schwanz = 53 µm, hyalines Schwanzende = 28 µm. 
Lippenregion 9,6 µm breit und 4,3 µm hoch (Verhiiltnis 
Breite : Hohe = 2,2), mit 5 Ringen, schwach abgesetzt. Sta­
chelknopfe gerundet (vorn nicht konkav), 3,9 µm breit. Ein­
miindung der dorsalen Oesophagusdriise 5,0 µm hinter der 
Stachelbasis. Klappenapparat des Mittelbulbus 3,1 µm lang, 
66 µm hinter dem Vorderende gelegen, Exkretionsporus 34 
µm hinter der Bulbusmitte und unmittelbar hinter dem Hemi­
zonid. Seitenfeld mit vier Liingslinien, ohne Kommissuren. 
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Abb. 1. Hinterende einer Globodera millefolii-Zyste. 
Oben: Vulvafenster und Analregion in Aufsicht. 
Unten: Vulvafenster und Bullae von innen. 
Cuticularinge in Korpermitte 1,8 µm breit; Subcuticula fein 
geringelt. Keine deutliche Cuticulaverdickung hinter der Lip­
penregion; im Stachelbereich 11 bis 12 Cuticularinge. 
Schwanz ziemlich gleichmiiBig verjiingt, mit spitzem Ende. 
Phasmiden klein, etwas vor Schwanzmitte gelegen. 
Taxonomische Zuordnung und diagnostische Merkmale 
Von den beiden Schafgarbenzystennematoden ist G. achilleae 
durch GOLDEN & KLINDIC (1973) eingehend beschrieben 
worden. Die Beschreibung von G. millefolii basiert dagegen 
auf nur einer Zyste und wenigen Eiern (KIRJANOVA & KRALL 
1965); MULVEY (1972) untersuchte mehrere Zysten aus Est­
land. 
Nach KRALL (1977) deuten einige morphologische Unter­
schiede darauf hin, daB G. achilleae und G. millefolii verschie­
dene Arten sein mogen, doch sieht er G. millefolii auf Grund 
der ungeniigenden Beschreibung vorliiufig als species inqui­
renda an. 
G. achilleae unterscheidet sich von der hier beschriebenen
Globodera-Form aus Schleswig-Holstein durch Fehlen von 
Bullae in den Zysten, geringeren Durchmesser des Fensters 
(12-18 µm), Anordnung der Subcuticula-Punktierung in 
parallelen Reihen und liingeren Mundstachel der Larven des 
zweiten Entwicklungsstadiums (24-25 µm). MULVEY (1972) 
hebt fiir G. millefolii als besonderes Merkmal hervor, daB die 
Analregion bei den Zysten von Cuticularingen umgeben ist. 
Nach MULVEY sowie KIRJANOVA und KRALL (1965) kommen 
bei dieser Art bullaeartige Strukturen vor. 
Insbesondere wegen des Vorliegens von Bullae im Fenster­
bereich am Hinterende der Zysten werden die in Deutschland 
gefundenen Schafgarbenzystennematoden als G. millefolii 
angesehen. Fur die Zuordnung zu dieser Art spricht auch das 
Auftreten im selben geographischen Raum. 
Von den Kartoffelzystennematoden, G. rostochiensis (WOL­
LENWEBER) und G. pallida (STONE), sind G. millefolii-Zysten 
insbesondere durch das Vorkommen bullaeartiger Strukturen 
im Fensterbereich zu unterscheiden (die Bullae sind mogli­
cherweise jedoch nicht bei jeder Zyste ausgebildet), ferner 
durch z1,1meist sehr geringen Abstand von Fenster und Anus. 
Nach den hier mitgeteilten Untersuchungsbefunden iihneln G. 
millefolii-Larven des zweiten Entwicklungsstadiums stark 
denen von G. rostochiensis. Ob eine sichere morphologische 
Trennung der Larven II moglich ist, miissen weitere Untersu­
chungen kliiren. 
Wirtschaftliche Bedeutung 
Der Wirtspflanzenkreis beider Schafgarbennematoden ist 
offensichtlich auf Schafgarbe (Achillea millefolium L.) und 
andere Compositen beschriinkt, darunter einige verbreitete 
Ackerunkriiuter. Bisher gibt es keine Hinweise, daB diese . 
Zystennematoden eine Rolle als Pflanzenschiidlinge spielen 
konnen. Trotzdem kommt dem Nachweis von G. millefolii fiir 
die Bundesrepublik Deutschland eine groBe Bedeutung zu, da 
diese Nematoden leicht mit Kartoffelzystennematoden ver­
wechselt werden konnen. Dies gilt insbesondere im Hinblick 
auf die bei einem Nachweis von Kartoffelnematoden wirksam 
werdenden Anbaubeschriinkungen und QuarantiinemaB­
nahmen. 
Wie schon friiher dargelegt worden ist (STURHAN 1980), 
empfiehlt sich vor allem bei ,,unerwarteten" Funden von 
(wenigen) ,,Kartoffelnematoden"-Zysten - z. B. nach fri­
schem Wiesenumbruch, in zuvor nicht ackerbaulich genutzten 
Baumschulboden, auf Fliichen ohne Kartoffelanbau in weite­
rer oder auch niiherer Umgebung - dringend eine sehr sorgfal­
tige Oberpriifung und Bestimmung des Nematodenmaterials! 
Das vorliegende Beispiel unterstreicht gleichzeitig, welch 
groBe Bedeutung der Taxonomie im Pflanzenschutz heute 
zukommt (siehe auch STURHAN 1984). 
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